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Yanah organikatautanahgambutialahnamadi-gunakanuntukt nahy n sebahagianbesarkan-
dunganpermukaannyaterdiri daripadabahanor-
ganik.Tanahini selalunyaterjadidi kawasanpayadi
tepipantai,sungai,lembahdankawasantinggiyang
sejuk.Tanahgambuterbentukhasildaripadabahan
organikyangterkumpuldantidakmereputkerana
sentiasaditenggelamiair ataucuaeayangsentiasa
sejuk.Tanahgambuterdapatdi seluruhMalaysiadan
sebahagianbesarnyadiSarawak.Keluasantanahgam-
butdiSemenanjung,SabahdanSarawakialahmasing-
masing716,944hektar,121,514hektardan 1,588,142
hektar.
Tanahgambutdikelaskansebagaibermasalahse-
kiranyaingin dimajukanuntuk tanamansawit.Ia
selaludikaitkandenganmudahbanjir,masamlber-
asid,kurangkesediaannutrien
mikro,mendapdanmengandu-
ngi batangsertatunggulkayu
yangbolehmengganggukerjape-
nyediaantanah.Padaakhir ta-
hun 2009terdapat sebanyak
660,000hektar(13 peratuske-
seluruhantanamansawit)cli-atas
tanah gambut.Selainmasalah
berkenaan,tanahgambutjuga
melepaskangas rumah hijau
(GHG)apabiladisalirkandandi-
bangunkanuntuk tanamansa-
wit.
Walaupuntanahgambutmem-
punyaibeberapamasalahtetapi
ia bolehditanamdengansawit
sekiranyadiurusdenganbetul.
Untuk mengatasimasalahdan
meningkatkanpengeluarantanamansawitdi tanah
gambut,LembagaMinyakSawitMalaysia(MPOB)men-.
jalankanbeberapapenyelidikandi tanah gambut
berkaitanpengkelasan,teknikpenanaman,saliran,
pelepasanGHG,pembajaandankepelbagaianbiologi.
SemuapenyelidikandijalankanbersamaUniversiti
MalaysiaSarawak,UniversitiPutraMalaysia,industri
sawit dan MakmalPenyelidikanGambutTropikal
(TPRL)Sarawak.KerajaanmemperuntukkanRMSO
juta untuk melaksanakankerja penyelidikanini.
MPOBjuga mengeluarkanAmalanPengurusanBaik
(BMP)tanahgambutsebagaipanduankepada.pe-
nanamsawitmengurustanahgambutmerekadengan
betul.Hasilpenyelidikandijalankan,MPOBberjaya
membangunkankaedahpengkelasantanahgambut
bersepaduuntuk mengatasimasalahyangtimbul
keranaketidakseragamankaedahpengkelasanyang
ada di antaraSemenanjung,Sabahdan Sarawak.
Kajianjuga menunjukkanbahawapelepasanGHG
daripadatanahgambutyangditanamsawitboleh
dikurangkandenganmengehadkanarasair tanah
pada50em dari permukaantanahdi dalamparit
ladang.Kaedahpengurusanarasair tanahini juga
bolehmengurangkanpemendapantanahgambutdan
mengatasimasalahpokoksawiteondongdantum-
bang.Pembajaansawitdi tanahgambutelahlama
dikaji dan didapatikandunganorganikyangtinggi
mengurangkankesediaanutrienmikrosepertikup-
rum(Cu),ferum(Fe),zink(Zn)danboron(B).
Penanamansawitditanahgambutsangatditentang
badanbukankerajaan(NGO)keranameningkatkan
pelepasanGHG.Semuapensijilanmampansawitse-
pertiPersidanganMejaBulatMinyakSawitMampan
(RSPO)dan PensijilanMampandan KarbonAnta-
rabangsa(ISCC)mengehadkanpenanamansawitdi
tanahgambut.Malaysiapadamasaini dalamper-
bineangandenganAgensiPerlindunganAlamSekitar
(EPA)AmerikaSyarikatdanSuruhanjayaEropah(EC)
untukmendapatkelulusanmenjadikanminyaksawit
sebagaisumberbahanapibio.Antaraisuutamadalam
perbineanganitu ialahnilaipelepasanGHGdaripada
ladangsawitdi tanahgambuterutamadi Indonesia
danMalaysia.MalaysiadanIndonesiamengemukakan
maklumateknikalberdasarkandatasediaada.Pada
masasamaMPOBakan terusmenjalankankajian
tanahgambutuntukmemperolehmaklumatlebih
luasdanjitu sertamemastikanpenanamansawitdi
tanahgambutmenguntungkan,mesraalamsekitar
danmampan.
